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                                                              Resumen 
La presente investigación es de tipo aplicada, se utilizó el método experimental y de diseño 
cuasi experimental con dos grupos: experimental y de control, en ambos se aplicó la pre 
prueba y post prueba, con el objetivo de evaluar la representación gráfica arquitectónica de 
los estudiantes de la asignatura de bocetos en la Universidad de Ciencias Aplicadas, 
Cedros de Villa, mediante la aplicación de un programa de construcción de apuntes. Se usó 
una muestra de 11 estudiantes. Los resultados obtenidos después de la evaluación de 
proporción, perspectiva y técnica gráfica, en el post test, permite concluir que se acepta la 
hipótesis general de que el programa de construcción de apuntes influye significativamente 
en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017. 
 















                                                            Abstract 
The present research is of the applied type, the experimental and quasi experimental design 
was used with two groups: experimental and control, in both the pretest and post test was 
applied, with the objective of evaluating the architectural representation of the students Of 
the subject of sketches at the University of Applied Sciences, Cedros de Villa, through the 
application of a program of construction of notes. A sample of 20 students was used. The 
results obtained after the evaluation of proportion, perspective and graphical technique, in 
the post test, allows to conclude that the general hypothesis is accepted that the program of 
construction of notes influences significantly the subject of sketches to improve the 
architectural graphic representation in The University of Applied Sciences, Cedros de 
Villa, 2017.  
 















                                                       Introducción 
Al inicio, el estudiante de arquitectura descubre el espacio y aprende a componerlo 
y controlarlo, resuelve condiciones básicas que le sirven luego para entender la 
complejidad espacial en la que puede evolucionar su propuesta. Para realizar esta 
tarea hace uso de maquetas y dibujos. Es importante que tome conciencia sobre 
dibujar bien en arquitectura, que con la práctica controle la proporción, que use 
correctamente la perspectiva y que aplique la técnica gráfica, dimensiones que 
nuestro programa de construcción de apuntes contempla. El objetivo principal de 
nuestra investigación es determinar de qué manera influye el programa de 
construcción de apuntes en la asignatura de bocetos para mejorar la representación 
gráfica arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 
2017. 
     De esta manera, el trabajo de investigación presenta la siguiente estructura: 
Capítulo I, planteamiento del problema, formulación, objetivos,  importancia y 
alcances de nuestra investigación. 
Capítulo II. Comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las variables 
materia de investigación tales como: Efectos del programa de construcción de 
apuntes para el mejoramiento de la expresión gráfica arquitectónica en los alumnos 
del curso de bocetos en el III ciclo, así como los antecedentes internacionales y 
nacionales y la definición de los términos básicos utilizados  
Capitulo III. Describe los instrumentos de investigación y los resultados del trabajo 
de campo. En este capítulo se muestran los instrumentos en la recolección de datos, 
los cuales son descritos con amplitud, detallando las características que presenta 
cada uno de ellos, así como su respectivo análisis de validez y confiabilidad, 
asimismo se presentan los resultados a través de la descripción e interferencia de 
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las variables efectos del programa de construcción de apuntes para el mejoramiento 
de la expresión gráfica arquitectónica, en la que se demuestra que existe una 
relación significativa entre ambas variables de estudio, lo que sirvió de sustento 
para realizar la discusión de resultados con los antecedentes de la investigación. 
     En las conclusiones y recomendaciones se dan a conocer todo lo alcanzado 
después de la investigación. Entre los resultados relevantes tenemos que: Influye 
significativamente en mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 
universidad de ciencias aplicadas, Cedros de Villa, 2017. Porque los datos de la 
estadística descriptiva muestra porcentajes altos y la estadística inferencial muestra 
una diferencia de medias de 4.56 a favor de los resultados de la pos prueba. 
Finalmente, mostramos las referencias bibliográficas con los autores y obras 
consultadas que dan sustento teórico a este trabajo de investigación. También 
incluye en los anexos los instrumentos de recolección de datos usados en cada caso, 
las pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de los instrumentos de 
investigación aplicados a los estudiantes del curso de bocetos en la Universidad de 









                                               Capítulo I 
                               Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La expresión gráfica arquitectónica tiene como principal aliado al dibujo que es 
usado durante todo el proceso que toma diseñar, planificar, ejecutar y controlar una 
obra arquitectónica, este proceso empieza con simples bosquejos que contienen las 
ideas y organizaciones espáciales encargadas y terminan con elaborados dibujos de 
análisis al detalle que sirven para construirla. 
     El dibujo a mano alzada es importante en la etapa inicial. De acuerdo a Ching 
(1999), el dibujo a mano constituye la forma más directa e intuitiva que tenemos 
para expresarnos. Por medio de la naturaleza táctil del dibujo como respuesta 
directa a nuestros pensamientos y percepciones visuales, desarrollamos y 
comprendemos conceptos espaciales, así como la capacidad crítica de pensar y 
visualizar en tres dimensiones. 
     De esta manera el dibujo es una de las vías de comunicación más relevante que 
tiene el arquitecto Sainz (2005), explica las tres vías principales que tiene el 
arquitecto para expresar sus ideas y comunicarlas a los demás. Se trata de tres tipos 
de lenguaje: El natural, el gráfico y el arquitectónico. El primero de ellos se refiere 
a sus “escritos”, el segundo tiene que ver con sus “dibujos”, mientras que el tercero 
hace referencia a sus “obras”.  
Siguiendo el orden de comunicación podemos establecer que el dibujo es el eslabón 
entre las ideas y la propia arquitectura construida, de modo que, es vital para 
resolver dudas o tomar decisiones de diseño en plena obra de construcción. López 
(1994) nos dice, el dibujo es un potente medio de comunicación, rápido y eficaz, 
imprescindibles en ámbitos de características técnicas donde el gráfico es usado 
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mayoritariamente para poder transmitir el máximo de información entre los 
diferentes individuos relacionados con el proceso constructivo. 
     Desde sus inicios, las escuelas y facultades de arquitectura en el mundo y en 
nuestro país consideran en su plan de estudios al dibujo como pieza importante 
para formar profesionales competentes, de ahí sostenemos, que el dibujo es una 
práctica fundamental para hacer arquitectura. Incluso, después del movimiento 
moderno ha superado está condición técnica para convertirse en toda una 
especialidad. Portella (2015) nos dice que históricamente, el dibujo de arquitectura 
estaba subordinado a la propia disciplina, ya que era tratado como una herramienta 
de proyecto intrínseca; no se concebía el dibujo como una entidad, sino mediante la 
vinculación a un proyecto a través de su representación en planos y perspectivas. 
Es decir este tenía un carácter meramente operativo o profesional, relacionado con 
la génesis del proyecto arquitectónico o con su comunicación. La cuestión que 
suscita este asunte es, ¿cómo llegaron los dibujos a traspasar la esfera operativa 
para alcanzar en la actualidad la construcción de “obras de arte”?. 
     El dibujo arquitectónico se mide, calcula, escala y siguiendo los principios de la 
perspectiva se logra representar en tres dimensiones las proporciones de los 
espacios y volúmenes que conforman nuestra propuesta. La proporción es un factor 
importante porque nos describe la relación entre las medidas que definen el espacio 
que el arquitecto debe intervenir, tomar conciencia de esto es vital para intervenir 
con acierto. El dibujo realizado por un arquitecto podría prescindir de ornamentos 
que lo representen, lo que no debemos aceptar es que en su ejecución pierda 
proporción. 
     En la actualidad la necesidad de representar la propuesta arquitectónica 
permanece, sin embargo, en las últimas décadas con la ayuda de programas por 
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computadora el tema se resuelve con mayor facilidad, relegando al dibujo a mano 
alzada a un segundo plano, lo que ha traído como consecuencia que la mayoría de 
los arquitectos jóvenes y los estudiantes de arquitectura dejen de practicar y no les 
importe dibujar desproporcionadamente lo que es preocupante por lo antes descrito.  
     En la actualidad el mundo arquitectónico se encuentra en la necesidad de evaluar 
el uso de las técnicas tradicionales de representación arquitectónica frente a la 
poderosa producción visual generada por programas por computadora. Después de 
algunas décadas de aparición de esta herramienta las escuelas de arquitectura de 
todo el mundo empiezan a reflexionar y reconocer el dibujo a mano alzada como 
esencial e importante en la formación de los nuevos arquitectos. Latinoamérica y 
nuestro país no están excluidos de este proceso. 
     Nuestro trabajo de investigación surge de la problemática encontrada también 
en la mayoría de estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas, Villa, Chorrillos, que no dibujan proporcionalmente a mano 
alzada, situación que debe cambiar para expresarse bien gráficamente. 
     La Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) aborda el tema y propone en el primer ciclo de la malla curricular el curso 
llamado Expresión Artística y Espacial con nueve horas a la semana repartidas en 
tres horas los días martes, miércoles y jueves respectivamente, y tiene por finalidad 
que el estudiante conozca varias técnicas de representación y que acompañados por 
el docente puedan descubrir la utilidad del dibujo a mano alzada en la arquitectura. 
Sin embargo, la experiencia nos hace ver que el estudiante termina resolviendo el 
tema automáticamente siguiendo los pasos que el docente plantea, y es tanta la 
carga de trabajo, que finalmente no tiene tiempo para reflexionar sobre el tema y 
aprueba el curso sin cumplir el objetivo principal que es dibujar bien en 
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arquitectura, entiéndase que dibujar bien es dibujar proporcionado. 
     Nuestro estudio propone como solución el programa de construcción de apuntes 
(PCA) que se apoya en el análisis de proporción, uso de perspectiva y técnica 
gráfica. El programa busca ser la conclusión de lo aprendido en los dos primeros 
ciclos en los cursos de expresión artística espacial y en el curso de dibujo 
arquitectónico por esto se aplicó en el curso de bocetos del tercer ciclo.  El PCA se 
desarrolla en catorce sesiones de aprendizaje con temas sin mucha complicación al 
inicio y de manera secuencial con temas un poco más complejos al final. De esta 
manera con cada sesión el estudiante podrá entender cómo se resuelve un dibujo 
bien proporcionado. Usaremos bibliografía que tiene la biblioteca de la universidad 
y en la Web. Además, subiremos videos tutoriales en un canal hecho para este fin 
en Youtube. 
1.2 Formulación del problema 
           1.2.1 Problema general 
     ¿De qué manera influye el programa de construcción de apuntes en la asignatura 
de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017? 
            1.2.2 Problemas específicos 
     ¿De qué manera influye el programa de construcción de apuntes en aplicar la 
proporción en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017? 
 
     ¿De qué manera influye el programa de construcción de apuntes en el manejo de 
la perspectiva en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 




    ¿De qué manera influye el programa de construcción de apuntes en el empleo de 
la técnica gráfica en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
     Determinar de qué manera influye el programa de construcción de apuntes en la 
asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017. 
1.3.2 Objetivo específico 
     Determinar de qué manera influye el programa de construcción de apuntes en 
aplicar la proporción en la asignatura de bocetos para mejorar la representación 
gráfica arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 
2017. 
     Determinar de qué manera influye el programa de construcción de apuntes en el 
manejo de la perspectiva en la asignatura de bocetos para mejorar la representación 
gráfica arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 
2017. 
     Determinar de qué manera influye el programa de construcción de apuntes en el 
empleo de la técnica gráfica en la asignatura de bocetos para mejorar la 
representación gráfica arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, 
Cedros de Villa, 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
                   La presente investigación se justifica en los siguientes aportes: 
Desde el punto de vista teórico, se constituirá en un aporte, en la medida que se 
haya conceptualizado en el programa de construcción de apuntes (variable de 
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estudio) y haber sistematizado el marco teórico para una mejor representación 
arquitectónica. 
     Desde el punto de vista metodológico, propiciaremos el manejo de nuevos 
procedimientos utilizados en el programa de construcción de apuntes para que 
puedan servir a otros investigadores posteriormente.  
     Desde el punto de vista técnico en la medida que los instrumentos del programa 
de construcción de apuntes puedan ser utilizados, adecuados o mejorados para 
posteriores investigaciones.  
     Además, los resultados del estudio permitirán a los estudiantes conocer sus 
propios estilos de aprendizaje y desarrollar sus potencialidades y capacidades, lo 
que indudablemente incidirá en el rendimiento académico en el manejo de 
información, espacio temporal y juicio crítico. Los resultados obtenidos por los 
estudiantes serán de gran aporte para que los docentes asuman compromisos que 
mejoren su práctica pedagógica a partir del conocimiento real y pertinente de los 
estudiantes del curso de bocetos y la representación gráfica arquitectónica en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017. 
     Por su aporte teórico y científico esta investigación es importante para otros 










                                                            Capítulo II 
                                              Marco teórico 
2.1 Antecedentes 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
     Edwards (1988) en el libro Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. 
España, Urano. La autora presenta un método de enseñanza donde asocia la 
neurociencia con el aprendizaje del dibujo, y nos asegura que esta habilidad se 
encuentra alojada en el hemisferio derecho del cerebro y conocer cómo es que 
funciona nos asegura que todos podemos dibujar bien. El libro presenta un conjunto 
de ejercicios que han sido elaborados gracias a la experiencia de diez años como 
docente. La mayor virtud, es que te enseña a ver, observar y trasladar medidas para 
controlar la forma que estamos representando. 
     Marín (1998) en el libro Croquis a lápiz del paisaje rural y urbano. México: 
Trillas, 1996. El autor expone un método accesible para la realización de croquis a 
lápiz, el cual aborda aspectos técnicos, visión, creatividad, tiempo, personalidad, 
sensibilidad, normas, presentación, calidad, etc. 
     Estos elementos son fundamentales en el trabajo profesional de dibujantes, 
decoradores, diseñadores gráficos y arquitectos, ya que el croquis constituye la base 
del “dibujo diseño”, el cual viene a ser el punto de apoyo al principio de todo 
proyecto. Los abundantes ejemplos que el autor aporta muestran las múltiples 
formas de aplicación que tiene el croquis a lápiz, ya sea realizado con pocas líneas o 
con detalle, todo depende de los recursos técnicos, teóricos y creativos de que 





     De La Cruz (2013) en su ponencia Dibujo arquitectónico un producto del 
pensamiento para el evento la representación arquitectónica “Reflexiones y 
Experiencias” Escuela de Medios de Representación, Universidad Nacional de 
Colombia, llegó a la siguiente conclusión.  
     Reconocemos que la academia tiene como compromiso adaptarse, como 
institución, al siglo XXI, debe adaptar los tiempos, los objetivos, los contenidos, las 
formas de enseñar a nuevos y reconocidos órdenes. 
     Y dentro de este compromiso este trabajo tiene una mirada pertinente de 
autoevaluación a lo que viene realizando la Escuela Medios en la enseñanza de los 
dibujos. Contextualizamos su trabajo dentro de dos enfoques históricos y a la vez 
vigentes como lo son la representación naturista, en la que los conocimientos y las 
destrezas que se deben alcanzar están más o menos definidos y la representación 
simbólica que está construida fundamentalmente por esquemas. Y los esquemas son 
estructuras intermedias entre la imagen y el signo. Cuyo mensaje exige una 
interpretación, porque en ella no se hace presente el objeto sino un tipo de 
relaciones, que hacen que su característica fundamental sea que se piense con él. En 
nuestro caso estos dos enfoques se tienen como referentes permanentes en el 
quehacer pedagógico y los trabajos acá presentados recogen estas directrices, 
enfatizando permanente a lo largo del curso que el dibujo es finalmente una 
herramienta del pensamiento que está al servicio del acto creativo de la 
representación. 
     Saloma (2015) en el trabajo de final de grado en fundamentos de la arquitectura 
El dibujo como forma de ideación y comunicación del proyecto arquitectónico. 
Escuela técnica superior de arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 
arribó a las siguientes conclusiones. 
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     Es evidente el enorme potencial del dibujo en el campo del diseño: sabemos que 
ofrece infinidad de ventajas durante el proceso de proyecto y en el campo 
arquitectónico en general. El dibujo convierte nuestros pensamientos en entidades 
tangibles, nos permite visualizar nuestras ideas y hacerlas evolucionar a través de 
un trabajo correccional avanzando, retrocediendo y dibujando de nuevo. 
Dibujar aumenta nuestra capacidad de análisis y de comprensión, fomenta nuestra 
imaginación y agudiza nuestro sentido de la percepción. Nos obliga a prestar más 
atención, a mirar profundamente aquello que vemos para ser capaces de alcanzar su 
esencia y plasmarla en una representación. 
     El dibujo es una herramienta imprescindible en el mundo de la arquitectura, 
tanto por su versatilidad como por su sencillez de ejecución y la buena presencia 
que puede llegar a ofrecer el resultado. Constituye un instrumento directo, libre y 
personal, que establece una estrecha vinculación con el individuo.  
     Tiene aplicaciones en todas las fases proyectuales; es capaz de facilitarnos tanto 
los primeros pasos de ideación, como la comprensión de una configuración 
compleja mediante su análisis formal, o la expresión de un proyecto aún existente 
tan solo en nuestra mente. Y todo ello, de un modo distendido y amable, 
haciéndonos disfrutar de cada trazo. 
     No cabe duda de la necesidad esencial de dibujar en arquitectura, sin olvidar 
tampoco la existencia de otras herramientas de proyecto como las maquetas o las 
representaciones digitales. Lo que es evidente es que el dibujo, por lo menos en las 
fases embrionarias del proyecto, será más rápido, más libre y más creativo, gracias a 
su inmediata conexión del mundo de la imaginación con la realidad, materializando 




     Agüero (2016) en su tesis doctoral en educación Evaluación formativa y 
aprendizaje por competencias en la asignatura de dibujo y diseño gráfico de los 
estudiantes de la escuela de ingeniería industrial de la facultad de ingeniería y 
arquitectura de la universidad de San Martín de Porres, año 2015. En esta 
investigación el autor realiza un seguimiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje por competencia, explicando y analizando los resultados obtenidos por 
el asesoramiento constante a los estudiantes, quienes consiguen obtener el 
aprendizaje en el curso de dibujo y diseño gráfico. 
          Ardila (2016) en el artículo Herramientas de representación arquitectónica y 
urbanística: Una estrategia de comunicación para la participación ciudadana en 
Colombia expuesta como ponencia en el congreso internacional RESURBE 3, 
UNAM, Ciudad de México. La autora llega a las siguientes conclusiones: 
     Las herramientas de representación arquitectónica y urbanística, por su 
naturaleza, además de ser un soporte imprescindible para la materialización de las 
diferentes formas artísticas, han sido siempre un vehículo para facilitar el 
embellecimiento de nuestro entorno, y en definitiva, para contribuir a la mejora de 
nuestra calidad de vida. Es decir, nos facultan para observar la realidad desde otras 
perspectivas; nos transportan a espacios que todavía no han sido construidos y, en 
última instancia, nos ayudan a trasladar en un plano más tangible la idealidad de 
nuestras percepciones. 
     Esta investigación ha recogido y analizado estas ideas y las ha combinado de 
manera experimental para intentar obtener una estrategia metodológica que permita 
captar el sentir de las personas y trasladar esta información a procesos de la 
planificación del territorio. En este contexto las herramientas de representación 
arquitectónica y urbanística son el elemento que faculta a la ciudadanía para 
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generar, confirmar y/o modificar sus percepciones e ideas con respecto al espacio 
donde habitan. De este modo, tales herramientas pueden acabar contribuyendo a la 
construcción de sociedades donde la convivencia, la inclusión, la igualdad y el 
respeto sean los principales elementos de conformación del territorio. 
      Sanchez (2010) en su artículo Representación Arquitectónica como 
fundamento de investigación proyectual. Taller de Representación Arquitectónica, 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Abierta Interamericana (Sede 
Rosario). Presenta las siguientes reflexiones: 
     La relación entre representación gráfica y proyecto es ineludible, pero su 
articulación seguirá siendo improcedente mientras no se profundice teóricamente 
en la naturaleza activa de la proyectación y en la esencia genérica de la 
representación. Esto se debe a que esta relación es, en sí misma, práctica y variada, 
y se funda en la propia supremacía del hacer cuyas consecuencias aparecen por 
principio imprevisibles e irreductibles a un plan teórico, y por lo tanto imposibles 
de capturar según una conceptualización que se desee sistemática y reveladora.  
     La representación arquitectónica juega un papel sustancial como medio e 
impulsor del proceso de articulación del pensamiento proyectual, y en 
consecuencia, del aprendizaje como adquisición del hábito correspondiente. Ello 
exige definir claramente qué instrumentos son los más útiles en cada parte del 
proceso, pero no por oposición sino por complementariedad.  
     La presente investigación se basa en un «hacer de la práctica» como medio para 
valerse de dispositivos para pensar de manera crítica y creativa.  
     Docente y alumnos –convenientemente capacitados para tal fin- somos los 




2.1.2 Antecedentes nacionales 
     Álvarez (2006) La formación en arquitectura en el Perú. Antecedentes, inicios y 
desarrollo hasta 1955. Tesis de maestría, instituto de investigación de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Artes. FAUA UNI, Lima. 
     La investigación analiza el proceso de enseñanza y aprendizaje desde los inicios 
en la facultad de arquitectura, urbanismo y artes hasta el año 1955. Al inicio existía 
una fuerte influencia de la academia francesa y combinada con la escuela técnica de 
ingeniería dieron paso a la enseñanza artística. Además, esta investigación nos 
demuestra que la arquitectura se aprende haciendo, es por eso que los cursos de 
carrera como el taller de diseño y dibujo son prácticos. 
     Dreifuss (2008) La enseñanza de arquitectura en el primer taller de diseño. 
Análisis crítico y propuestas. Tesis de maestría, instituto de investigación de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. FAUA UNI, Lima. 
    En esta investigación analiza la problemática de la enseñanza de arquitectura en 
el primer ciclo, para lograrlo, revisa los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
facultades de arquitectura más importante de Lima. Además, destaca la importancia 
del papel del docente para no ser un obstáculo en la creatividad del estudiante y más 
bien ser un promotor de ella. 
     Pineda (2015) Relación entre la comunicación horizontal y los promedios 
finales de los estudiantes de las asignaturas de dibujo y diseño del primer año de la 
carrera de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
Monterrico. Tesis para el grado académico de doctor en educación. Universidad de 
San Martín de Porres, Lima. 
     La investigación se enfoca en la importancia de abrir canales de comunicación 
entre los docentes y los estudiantes manteniendo la comunicación formal y 
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aprovechando las redes sociales como una comunicación informal. Este 
acercamiento, propone la autora, influye significativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
     Calero (2015) Impacto de la modelación física y de la operación eficiente de 
prototipos de sistemas estructurales en el aprendizaje de estudiantes de 
arquitectura de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte – 2015. Tesis para optener 
el grado académico de magister en educación. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima. 
     El trabajo de investigación propone el uso de prototipos estructurales para un 
mejor entendimiento de la lógica constructiva en los estudiantes de arquitectura. 
     El método aplicado demuestra la importancia de construir modelos para que el 
estudiante comprenda el comportamiento de las fuerzas que influyen en su 
propuesta y de esta manera pueda modelarlo para que se sostenga y no colapse. 
     Barriga (2017) Estrategia didáctica heurística progresiva para la comprensión 
del concepto de la cuarta dimensión y su influencia en el desarrollo del 
pensamiento volumétrico de estudiantes de arquitectura. Tesis para optar el grado 
de doctora en educación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 
     La autora sostiene que una arquitectura que considera a la cuarta dimensión 
como el tiempo, resulta más comprometida con el lugar, la identidad, el sentido de 
pertenencia y la creatividad, en consecuencia, resulta una arquitectura con mayores 







2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Breve historia del dibujo en arquitectura 
     Desde sus inicios la necesidad de comunicar del ser humano siempre ha estado 
relacionado con el dibujo, así lo demuestra el arte rupestre en tantas cavernas como 
la cueva de Toquepala en el departamento de Tacna cuya antigüedad es de 10 mil 
años.  La primera manifestación conocida de alguna representación técnica de un 
edificio data del año 2450 aC, en un dibujo (planta arquitectónica) esculpido en las 
faldas de una escultura del rey Sumerio Gudea, llamada El arquitecto, esta se 
encuentra en el museo de Louvre en Paris. 
     En el papiro de Ahmes de 1650 aC, se ha encontrado cálculos aritméticos, 
geométricos y sobre todo la representación de cálculos de construcción de 
pirámides. En el año 600 aC aparece el filósofo Griego Tales de Mileto a quien se 
le atribuye la introducción de la geometría (aprendida en Egipto) en Grecia. 
También por esos años conocemos a otro filósofo Griego Pitágoras quien 
contribuyo significativamente con el teorema de la hipotenusa (teorema de 
Pitágoras) a los conocimientos de la geometría. 
     En el año 300 aC el matemático Griego Euclides presenta el extenso tratado 
sobre matemáticas y dibujo en 13 tomos sobre geometría plana y del espacio, está 
obra influirá hasta el siglo XIX donde aparece la geometría no-euclidiana donde 
expanden las fronteras en contenidos, formas y dibujos. 
     El tratado sobre arquitectura del arquitecto romano Vitruvio del año 30 aC es la 
primera prueba escrita de la aplicación del dibujo en arquitectura el autor nos 
manifiesta que “El arquitecto debe ser diestro con el lápiz y tener conocimiento del 
dibujo, de manera que pueda preparar con facilidad y rapidez los dibujos que se 
requieran para mostrar la apariencia de la obra que se proponga construir”. 
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     Es en el Renacimiento (Siglos XV Y XVII) cuando la técnica de representación 
arquitectónica logra un verdadero apogeo, tenemos entre otros los trabajos de 
Leonardo da Vinci y del arquitecto Fillipo Brunelleschi a quien se le atribuye la 
invención de la perspectiva cónica muy útil hasta nuestros días. Pero no es hasta 
bien entrado el siglo XVIII que aparece el matemático francés Gaspard Monge 
quien inventa la geometría descriptiva que nos permite representar sobre una 
superficie bidimensional un objeto en tres dimensiones. A finales del siglo XIX en 
plena revolución industrial se empieza a normalizar la representación de planos y 
medidas de piezas, lo que en la primera guerra mundial se establece 
definitivamente para abastecer y repara armamentos a los ejércitos con la creación 
del comité alemán de normalización en 1917. 
2.2.2 La importancia del dibujo en arquitectura 
     En el presente estudio entenderemos la importancia y el verdadero valor del 
dibujo en las diferentes etapas del diseño arquitectónico, etapas, que empieza con 
los bocetos de ideación, pasando por esquemas cada vez más elaborados de 
acuerdo a los requerimientos y propuestas que se presenten, hasta terminar 
dibujando los planos que permitan la construcción de la obra arquitectónica.  
De acuerdo a lo manifestado presentamos los siguientes autores: 
     Kahn (1931) en el libro El valor y el propósito del dibujo, el autor nos 
manifiesta el verdadero sentido del uso del dibujo en el entendimiento de la 
arquitectura “Tratar de imitar con exactitud no tiene valor alguno; si ése es nuestro 
propósito, la fotografía será lo más útil. No deberíamos imitar cuando nuestra 
intención es crear, improvisar. […] Nunca podemos pensar con claridad en función 
de las reacciones de otra persona; hemos de aprender a ver las cosas por nosotros 
mismos con el fin de desarrollar el lenguaje de nuestra expresión personal. La 
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capacidad de ver deriva de un insistente análisis de nuestras reacciones a lo que 
miramos, y de su importancia en la medida en la que nos preocupe. Cuanto más 
miremos, más llegaremos a ver.” (p.32). 
     Portela (2015) en el trabajo de final de grado en fundamentos de la arquitectura 
El dibujo como forma de ideación y comunicación del proyecto arquitectónico. 
Escuela técnica superior de arquitectura, Universidad Politécnica de Valencia, 
arribó a las siguientes conclusiones. 
     Es evidente el enorme potencial del dibujo en el campo del diseño: sabemos que 
ofrece infinidad de ventajas durante el proceso de proyecto y en el campo 
arquitectónico en general. El dibujo convierte nuestros pensamientos en entidades 
tangibles, nos permite visualizar nuestras ideas y hacerlas evolucionar a través de 
un trabajo correccional avanzando, retrocediendo y dibujando de nuevo. 
Dibujar aumenta nuestra capacidad de análisis y de comprensión, fomenta nuestra 
imaginación y agudiza nuestro sentido de la percepción. Nos obliga a prestar más 
atención, a mirar profundamente aquello que vemos para ser capaces de alcanzar su 
esencia y plasmarla en una representación. 
     El dibujo es una herramienta imprescindible en el mundo de la arquitectura, 
tanto por su versatilidad como por su sencillez de ejecución y la buena presencia 
que puede llegar a ofrecer el resultado. Constituye un instrumento directo, libre y 
personal, que establece una estrecha vinculación con el individuo.  
     Tiene aplicaciones en todas las fases proyectuales; es capaz de facilitarnos tanto 
los primeros pasos de ideación, como la comprensión de una configuración 
compleja mediante su análisis formal, o la expresión de un proyecto aún existente 
tan solo en nuestra mente. Y todo ello, de un modo distendido y amable, 
haciéndonos disfrutar de cada trazo. 
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     No cabe duda de la necesidad esencial de dibujar en arquitectura, sin olvidar 
tampoco la existencia de otras herramientas de proyecto como las maquetas o las 
representaciones digitales. Lo que es evidente es que el dibujo, por lo menos en las 
fases embrionarias del proyecto, será más rápido, más libre y más creativo, gracias a 
su inmediata conexión del mundo de la imaginación con la realidad, materializando 
nuestras ideas sobre el papel a cada trazo. 
     Siza, Carratalá, Piqueras (2003) en su obra Álvaro Siza y la arquitectura 
universitaria nos dice “Dibujar activa la mente y saca a la luz aspectos que no se 
pueden ver directamente con la vista ni capturarse con una cámara fotográfica, 
haciendo del dibujo un aliado a la hora de mejorar o profundizar nuestra 
comprensión, e incluso inspirar nuestra creatividad. “Si uno utiliza la fotografía, 
por ejemplo, puede acumular mucha información muy precisa, sobre ángulos muy 
distintos y demás, pero el esfuerzo de dibujar, de ver, supone analizar pero también 
captar el ambiente, y hay una connotación total entre la mente y la mano, en cuanto 
que en la foto ves y haces un tac, y no queda todo, queda una única impresión. 
Aunque la fotografía está muy presente en el campo de la arquitectura, es una 
actividad que a un arquitecto le interesa muchísimo, porque el fotógrafo es un 
maestro de la capacidad de ver: cuando selecciona descubre de nuevo, y capta 
ambientes, y capta momentos…, es por naturaleza un maestro de la visión. De 
hecho, la fotografía ha influido muchísimo en la misma pintura… Pero dibujar es 
un ejercicio que lo mueve todo, incluso es físico, es movimiento.” (p.43). 
     Segui (1993), texto Anotaciones acerca del dibujo en la arquitectura, nos 
explica el uso del dibujo en todo el proceso de diseño “De ahí la importancia en el 
desarrollo de todo proyecto no sólo de aquellos dibujos que dan forma a esa 
documentación gráfica que posibilita la construcción de la arquitectura en todos sus 
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aspectos sino, también, de los primeros dibujos de los bocetos iniciales, de los 
croquis esquemáticos, de los ideogramas, de las series de imágenes que tratan de 
estudiar el contexto… y que ya contienen una primera idea proyectual, clara y 
rotunda, anticipando una formalización del proyecto y que intuyen unos 
condicionamientos materiales, constructivos y estructurales. Reconocemos en el 
trabajo de muchos arquitectos, en los bocetos iniciales de sus proyectos, aun 
cuando éstos se encuentran en un estado embrionario, cómo llevan implícita la 
arquitectura, todas aquellas variable complejas que intervienen en su definición y 
que permiten la reflexión sobre la idea del proyecto. De modo que, todo su esfuerzo 
posterior se centra en lograr que cada uno de los proyectos llegue finalmente a ser 
como el primer boceto que lo generó.” (p.50). 
2.3. Definición de términos básicos 
      Boceto arquitectónico, es una representación rápida a mano alzada que es 
usado en la etapa inicial del proyecto para expresar las ideas que se tiene en mente, 
por esta inmediatez prescinde de ornamentos y detalles. 
     Apunte arquitectónico, es una representación gráfica de algo proyectado o 
construido, a diferencia del boceto esta puede detallarse y tener un mejor acabado 
en expresión artística.   
     Perspectiva arquitectónica, es el arte y técnica para recrear la profundidad y la 
posición de los objetos en el espacio tridimensional en un dibujo bidimensional. 
     Punto de vista, se refiere a la posición del observador que ejecutara el dibujo, 
su altura coincide con la línea de horizonte. 
     Puntos de fuga, es un lugar geométrico donde las líneas de proyección 
convergen y originan la profundidad en la perspectiva.  
     Línea de horizonte, es una línea imaginaria que coincide con la altura de 
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nuestros ojos. La única vez que podemos percibirla es cuando miramos al mar. 
     Línea de tierra, es la línea imaginaria de apoyo del objeto a representar. Línea 
de intersección entre un plano vertical y horizontal. 
     Representación gráfica arquitectónica. Se define como la presentación de una 
propuesta de diseño preparado para la persona que quiere construir o construirlo. 
Con la ayuda de representaciones arquitectónicas la persona puede visualizar de 
mejor forma el proyecto que se ha planeado y que se desea construir. 
     Proporción. Relación de correspondencia entre las partes y el todo, o entre 
varias cosas relacionadas entre sí, en cuanto a tamaño, cantidad, dureza, etc. La 
proporción atiende a las relaciones matemáticas entre las dimensiones reales de la 
forma o del espacio 
     Escala, se refiere al modo como percibimos el tamaño de un elemento 
constructivo respecto a las formas restante. 
     Proyecto arquitectónico. Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos 
explicativos utilizados para plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
     La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en la asignatura de 
bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad de 
Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017 
3.1.2 Hipótesis específicas  
     La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en aplicar la 
proporción en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017 
     La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el manejo de la 
perspectiva en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017 
     La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el empleo de la 
técnica grafica en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa, 2017 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1: Programa de construcción de apuntes 
3.2.1.1 Definición conceptual. Es un conjunto de estrategias de aprendizaje que 
involucran a los estudiantes en diversas actividades educativas las cuales contribuyan a 




3.2.1.2 Definición operacional. El programa de construcción de apuntes busca desarrollar 
el aprendizaje de estrategias, competencias gráficas, capacidades y actitudes geométricas, 
para evaluar estos contenidos de la asignatura de Bocetos, se utilizará una lista de cotejo, 
cuya escala considera los siguientes niveles de calificación: Si y No presenta 
características específicas el programa de construcción de apuntes, asignándole el siguiente 
valor: 
 No = 0 
 Si = 1 
3.2.2 Variable 2: Representación gráfica arquitectónica 
3.2.2.1 Definición conceptual. Es la expresión de las relaciones espaciales de las formas 
de los objetos de la naturaleza y de sus características materiales, para propiciar una 
comunicación precisa y unívoca entre los agentes que intervienen en los procesos 
constructivos. Por lo tanto, es necesario un lenguaje (convención previa de los signos de 
representación) que sea científico y que permita expresar sin ningún tipo de confusión, 
las características de las construcciones arquitectónicas, entendiendo como tales las que 
existen (patrimonio arquitectónico) y las que se están proyectando (nueva planta 
o intervenciones sobre arquitecturas existentes). 
3.2.2.2 Definición operacional. El aprendizaje en la asignatura de bocetos en estudiantes 
del III ciclo, tiene por finalidad desarrollar capacidades explicitadas para cada grado, 
involucran los procesos transversales de Comunicación Matemática, Razonamiento y 
Demostración y Resolución de Problemas, estas dimensiones se ha medido a través de un 
cuestionario construido, cuya escala considera los siguientes niveles de calificación: 
respuesta correcta y respuesta incorrecta, asignándole el siguiente valor:   Respuesta 




3.3. Operacionalización de las variables 
 
     X: Programa de construcción de apuntes: es un conjunto de estrategias de aprendizaje 
que involucran a los estudiantes en diversas actividades educativas las cuales contribuyan 
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      Y: Representación gráfica arquitectónica: se define como el nivel del logro del proceso 
enseñanza – aprendizaje alcanzado por los estudiantes en función de los objetivos y en el 
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4.1 Enfoque de la investigación  
     El enfoque de la investigación es cuantitativo y consiste en un conjunto de procesos, 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos; el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye una perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de las hipótesis. (Hernández, 2011, p.234) 
 
     Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”.  
 
4.2 Tipo de investigación 
     El tipo de investigación desarrollado en la investigación es aplicado, ya que se trata de 
modificar la representación gráfica de los estudiantes y comprobar el efecto de la variable 
experimental. 
     La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 
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aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de 
estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene 
de la investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y 
progreso del sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en 
el aumento del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de trabajo. La 
Figura 1 presenta el desarrollo del proceso investigativo desde la concepción de la idea 
hasta la elaboración del producto. (Lozada, 2015, p. 35) 
 
4.3 Diseño de la investigación 
     El diseño de investigación es experimental de estudio cuasi-experimental con dos 
grupos equivalentes. Consiste que una vez dispuestos los dos grupos, se evalúa ambos 
grupos en la variable dependiente, luego solo a uno de ellos. En este caso, al grupo 
experimental se aplicará el programa de construcción de apuntes, para finalmente volver a 
evaluar a ambos grupos en la variable dependiente en una segunda aplicación. 
     Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 
variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, 
sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda tenerse 
sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos 
no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 
conformados antes del experimento (Hernández, 2014, p. 150) 
 
De acuerdo a esto el diseño puede representarse como: 
              G E  ----------------  O1   ----------X----------  O2 




GC: Grupo de control y GE: Grupo experimental 
O1: Pre prueba del GC y  O3: Pre prueba del GE 
O2: Post prueba del GC y  O4: Post prueba del GE 
X: Programa de construcción de apuntes 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
     La población estuvo conformada por 77 estudiantes del segundo año que cursan la 
asignatura de Bocetos de la especialidad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de la sede Cedros de Villa. 
 
Tabla: 01 
Cuadro de distribución de secciones 
 
Sección : Especialidad 
Número de 
estudiantes 
Sección A : Arquitectura 25 
Sección B : Arquitectura 27 
Sección C : Arquitectura 25 
  Total 77 
4.4.2 Muestra 
     Para probar la eficacia de la aplicación del Programa de construcción de apuntes, la 
muestra fue de 50 estudiantes de 2 secciones de las 3 secciones que hay en el tercer ciclo 
académico, considerando su rendimiento académico y la homogeneidad de los grupos, se 
optaron por las secciones “A” y “C”, una siguió su ritmo habitual de enseñanza 
convencional (grupo de control), mientras que en la otra se aplicó el Programa de 
construcción de apuntes (grupo experimental). 
     La muestra de estudio fue no probabilístico, intencionado en la medida que supone un 
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procedimiento de selección informal, donde la selección de los sujetos no depende de que 
todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador o 
grupo de personas que recolectan los datos (Hernández, R. y otros 2006, p 262). 
     Es intencionado, dado que el investigador selecciona la muestra según su propio 
criterio, sin ninguna regla matemática o estadística, procurando que esta sea lo más 
representativa posible, para lo cual es necesario que conozca objetivamente las 
características de la población de estudio (Carrasco, S. 2006, p. 243). 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas de recolección de información 
     La técnica adoptada para la presente investigación es la observación documenta, este 
tipo de observaciones o datos está contenido en escritos de diversos tipos. 
     (Valderrama, 2009), define: “Las técnicas viene a ser un conjunto de herramientas que 
emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y comunicar los 
datos que servirán para medir los indicadores, las dimensiones, las variables y de esta 
manera contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis” (p. 98). Sobre la fundamentación 
descrita, para la presente investigación se establecen las técnicas y sus respectivas 
herramientas en la siguiente forma: Consiste en recopilar toda clase de información teórico 
– científica, de las cuales nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar 
con eficacia nuestra investigación. En la presente investigación se utilizó la técnica de la 
encuesta.  
4.5.1.1 La encuesta 
     Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. de los individuos y que permite cubrir a 
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sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. (Peñaloza, 2005). 
4.5.2 Instrumento de recolección de información 
4.5.2.1 Test 
     Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las estimaciones 
sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica fundamental alude a que 
su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas respuestas no dejan lugar a 
dudas respecto a su corrección o incorrección. (Peñaloza, 2005). Es un instrumento de 
evaluación que permite la comprobación de los objetivos trazados en la investigación 
contrastándose así la hipótesis formulada a través del tratamiento de sus resultados. 
 
4.5.2.2 Pretest  
     Es el componente de evaluación que se aplicó a los dos grupos de control y 
experimental, con la finalidad de medir la aplicación del Programa de construcción de 
apuntes a los estudiantes del tercer año que cursan la asignatura Bocetos de la especialidad 
Arquitectura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de la sede Cedros de Villa. 
 
4.5.2.3 Postest 
     Este instrumento presenta características similares al Pretest, se aplicó a los dos grupos: 
control y experimental, con la finalidad de medir los efectos de la aplicación del Programa 
de construcción de apuntes a los estudiantes del tercer año que cursan la asignatura 
Bocetos de la especialidad Arquitectura de la Universidad de Ciencias Aplicadas de la sede 





4.5.2.4 Módulo: Programa de construcción de apuntes 
     El módulo propuesto llamado: “Programa de construcción de apuntes para la 
representación gráfica arquitectónica”, tiene una estructura teórica, gráfica y práctica 
considerando los temas de la asignatura de la especialidad de Arquitectura de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de la sede Cedros de Villa. 
4.6 Tratamiento estadístico  
     Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
4.6.1 Análisis descriptivo 
     (Webster, 2001), afirma: “La estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
4.6.1.1 Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto, esta investigación usará tablas bidimensionales. 
4.6.1.2 Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitieron “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
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cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen 
en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una 
clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una 
fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). 
Acerca de las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de 
una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma 
que ningún otro método puede hacerlo”.  
4.6.1.3 Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
     La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, p. 2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta”. 
4.6.2 Análisis inferencial 
     Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 
la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y específica. 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
     La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer la 
(probabilidad de rechazar falsamente a la H0), de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea igual o 
menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351). 
     Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula (H0). Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa (H1). Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es menor que 
50.  Como el resultado para muestras independientes (Pretest: grupo control y 
experimental; Postest: grupo control y experimental) y muestras relacionadas (Pretest 
y Postest: grupo experimental), el valor de significancia fue menor que 0,05 por lo 
tanto la distribución no es normal; entonces se tomó la decisión de utilizar la prueba 
no paramétrica U de Mann – Whitney para la comparación de las diferencias de 
medias de muestras independientes y de Wilcoxon para muestras relacionadas. En 
estadística la prueba U de Mann-Whitney y de Wilcoxon son pruebas no paramétricas 
aplicada a dos muestras independientes y relacionadas respectivamente. Es el 
equivalente no paramétrico de la prueba t de Student para la diferencia de dos medias 
cuando las muestras son independientes, pero no puede suponerse la normalidad de 
las poblaciones de origen.  Los datos se analizarán con un nivel de confiabilidad de 
95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el uso del software 
SPSS 21. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
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son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 
de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
     Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 





5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de constructo 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. 
 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 
realizó con el apoyo de 02 Magísteres en arquitectura y un Doctor en educación, para 
validar las pruebas. Es decir, determinar la validez del instrumento implicó someterlo a 
evaluación por un panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes 
necesarios a la investigación y se verificara si la construcción y el contenido del 
instrumento, se ajustan al estudio planteado. 
En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
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Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
95% 95% 90% 
OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
95% 95% 90 % 
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
95% 95% 90 % 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 95% 95% 90 % 
SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
95% 95% 90 % 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del Programa de 
construcción de apuntes. 
95% 95% 90 % 
CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teórico 
científicos. 
95% 95% 90 % 
COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 
95% 95% 90 % 
METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
95% 95% 90 % 
OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
95% 95% 90 % 
TOTALES 95% 95% 90 % 
 
El resultado indica que los jueces califican con un promedio de excelente al instrumento, 
por lo tanto, está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su aplicación. En 
efecto, su aplicación pertinente y los resultados recogidos fueron los esperados ya que 






5.2 Confiabilidad del Instrumento 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de Pretest y Postest se aplicó la prueba 
piloto mencionada a una muestra de 15 estudiantes con características similares a la 
población de estudio. 
Obteniendo los puntajes totales se aplicó la relación de Kuder Richardson (Kr20). 
 
    Dónde: 
n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
 
Tabla 3 
Interpretación del coeficiente de KR20  
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento (Pretest), se aplicó el estadístico de 
Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y dicotómica, 
Incorrecto (0 punto) y Correcto (1 punto), obteniéndose los siguientes resultados: 
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5.2.1 Confiabilidad del instrumento - (Pretest) 
Tabla 4 
Estadístico de prueba -  Kuder Richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 17,55 
KR20 : 0,8229 
 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad del primer instrumento 
 
Kuder Richardson  Nº de Ítems 
0,8229  20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes. Según los resultados obtenidos con el paquete 
estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,8229 la cual según los criterios 
de Confiabilidad fue evaluada de Muy Alta confiabilidad. 
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Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (Postest), se aplicó el estadístico 
KR (20), Obteniéndose los siguientes resultados:  
5.2.2   Confiabilidad del instrumento - (Postest) 
Tabla 6 
Estadístico de prueba -  Kuder Richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 12.19 










Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 
 
Kuder Richardson  Nº de Ítems 
0,8112  20 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes, Según los resultados obtenidos con el paquete 
estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,7211, la cual según los criterios 
de Confiabilidad fue evaluada de Alta confiabilidad. 
Se presenta un cuadro de resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada 
prueba: 
Tabla 8 
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
 




Se concluye entonces que las pruebas de Pretest y Postest tienen alta confiabilidad.  
5.3   Método de análisis de datos 
SPSS: es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 
empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo 
de Statistical Package for the Social Sciences aunque, sin embargo, en la actualidad la 
parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de nada. Es 
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uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para 
trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los análisis. 
En la versión 21 de SPSS se pueden realizar análisis con más de 2 millones de registros y 
250.000 variables. El programa consiste en un módulo base y módulos anexos que se han 
ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos estadísticos. Cada uno de 
estos módulos se compra por separado. Por ejemplo SPSS puede ser utilizado para evaluar 
cuestiones educativas. 
Microsoft Excel 2013: es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de 
cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 
normalmente en tareas financieras y contables. 
Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características de las 
hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden encontrarse en la 
hoja de cálculo original, VisiCalc: el programa muestra las celdas organizadas en filas y 
columnas, y cada celda contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o 
mixtas a otras celdas. 
Excel fue la primera hoja de cálculo que permite al usuario definir la apariencia (las 
fuentes, atributos de carácter y celdas). También introdujo re computación inteligente de 
celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 
instante. Excel tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre 
otras muchas aplicaciones, listados usados en combinación de correspondencia. 
      5.4 Presentación y análisis de resultados 
5.4.1 Análisis descriptivo 






Estadísticos descriptivos del Pretest y el Postest del primer objetivo específico 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Pretest grupo de control 25 9 20 13,76 3,153 9,940 
Pretest grupo experimental 25 6 20 13,88 3,756 14,110 
Postest grupo de control 25 9 20 13,04 3,360 11,290 




Figura 1: diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pretest y Postest para la capacidad 
Proporción. 
Interpretación: La tabla 9 muestra los estadísticos descriptivos del primer objetivo 
específico de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los 
estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pretest y Postest, como se 
aprecia, la diferencia de promedios en el Postest fue de 16,32 – 13,04 = 3,28 a favor del 
Grupo Experimental, es decir la diferencia de promedios es significativa. Por otra parte, el 
diagrama de cajas, figura 2, nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando 




5.4.1.2 Estadísticos descriptivos del objetivo específico 2:  
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del Pretest y el Postest del segundo objetivo específico 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Pretest grupo control 25 3 18 10,68 3,881 15,060 
Pretest grupo experimental 25 6 18 12,00 3,240 10,500 
Postest grupo control 25 6 20 12,40 4,320 18,667 





Figura 2: diagrama de cajas. Diferencia de medianas del Pretest y Postest 
 
Interpretación: La tabla 8 muestra los estadísticos descriptivos del segundo objetivo 
específico de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los 
estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pretest y Postest, como se 
aprecia, la diferencia de medianas en el Postest fue de 18,32 – 12,40 = 5,92 a favor del 
Grupo Experimental, es decir la diferencia de promedios significativa. Por otra parte el 
diagrama de cajas, figura 3, nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando 
la mejora en el nivel del Postest del grupo experimental sobre los demás grupos.  
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5.2.2.3. Estadísticos descriptivos del objetivo específico 3:  
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos del Pretest y el Postest del tercer objetivo específico 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Pretest grupo control 25 3 15 10,20 2,739 7,500 
Pretest grupo experimental 25 6 18 10,80 2,449 6,000 
Postest grupo control 25 6 15 10,20 2,598 6,750 




Figura 3: diagrama de cajas. Diferencia de medianas del Pretest y Postest 
 
Interpretación: La tabla 11 muestra los estadísticos descriptivos del tercer objetivo 
específico de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los 
estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del Pretest y Postest, como se 
aprecia, la diferencia de medias en el Postest fue de 14,64 – 10,20 = 4,92 a favor del grupo 
experimental, es decir la diferencia de medias es significativa. Por otra parte, el diagrama de 
cajas, figura 4, nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el nivel de mejora en 




5.4.1.4 Estadísticos descriptivos del objetivo general  
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos del Pretest y el Postest del objetivo general 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
Pretest grupo de control 25 9 13 11,56 1,121 1,257 
Pretest grupo experimental 25 10 15 12,28 1,542 2,377 
Postest grupo de control 25 10 14 11,92 1,382 1,910 
Postest grupo experimental 25 15 18 16,48 0,918 0,843 
 
 
Figura 4: diagrama de cajas. Diferencia de medias del Pretest y Postest 
Interpretación: La tabla 12 muestra los estadísticos descriptivos del objetivo general de 
las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes en 
los grupos control y experimental, tanto del Pretest y postes como se aprecia, la diferencia 
de medias en el Postest fue de 16,48 – 11,92 = 4,56 a favor del grupo experimental, es 
decir la diferencia de medias es significativa. Por otra parte, el diagrama de cajas, figura 5, 
nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el traslapo del Postest del 
grupo experimental sobre los demás grupos.      
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5.4.1.5 Estadísticos descriptivos: Representación gráfica arquitectónica (Pretest 
grupo de control) 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos (Pretest grupo de control) 
 
DIMENSIONES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
PROPORCIÓN 25 9 20 13,76 3,153 9,940 
PERSPECTIVA 25 3 18 10,68 3,881 15,060 
TÈCNICA GRÁFICA 25 3 15 10,20 2,739 7,500 
 
 
Figura 5: Diferencia de medias de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas y cúbicas, Pretest 
 
 
Interpretación: La tabla 13 muestra los estadísticos descriptivos del aprendizaje en la 
Representación gráfica arquitectónica de las puntuaciones obtenidas del procesamiento de 
las notas en el Pretest de los estudiantes del grupo de control, Como se observa, la 
diferencia de medias en el Pretest fue de 13,8 en la dimensión Proporción; 10,7 en la 




5.4.1.6 Estadísticos descriptivos: Representación gráfica arquitectónica (Postest 
grupo de control) 
Tabla 14  
Estadísticos descriptivos (Postest grupo de control) 
DIMENSIONES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
PROPORCIÓN 25 9 20 13,04 3,360 11,290 
PERSPECTIVA 25 6 20 12,40 4,320 18,667 




Figura 6: Diferencia de medias de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas y cúbicas, Postest 
 
Interpretación: La tabla 14 muestra los estadísticos descriptivos del aprendizaje de la 
Representación gráfica arquitectónica, Como se observa, la diferencia de medias en el 
Postest fue de 13 en la capacidad de Proporción; 12,4 en la capacidad de Perspectiva y 










Estadísticos descriptivos (Pretest grupo experimental) 
 
DIMENSIONES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
PROPORCIÓN 25 6 20 13,88 3,756 14,110 
PERSPECTIVA 25 6 18 12,00 3,240 10,500 






Figura 7: Diferencia de medias de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas y cúbicas, Postest 
 
Interpretación: La tabla 15 muestra los estadísticos descriptivos del aprendizaje de la 
Técnica gráfica Arquitectónica, como se observa, la diferencia de medias en el Pretest fue 
de 13,9 en la capacidad Proporción, 12 en la capacidad Perspectiva y 10,8 en la capacidad 













Estadísticos descriptivos (Postest grupo experimental)  
 
DIMENSIONES N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
PROPORCIÓN 25 12 20 16,32 2,410 5,810 
PERSPECTIVA 25 15 20 18,32 1,842 3,393 






Figura 8: Diferencia de medias de aprendizaje de ecuaciones cuadráticas y cúbicas, Postest 
 
Interpretación: La tabla 14 muestra los estadísticos descriptivos del aprendizaje de la 
representación gráfica arquitectónica, Como se observa, la diferencia de medias en el 
Postest fue de 16,3 en la capacidad Proporción; 18,3 en la capacidad Perspectiva y 14,6 en 
la capacidad Técnica gráfica, lo cual es significativo en los tres aspectos, respecto al 
Pretest del grupo control y experimental. Se concluye entonces los estudiantes han 
mejorado significativamente en el aprendizaje de la representación gráfica arquitectónica 




5.5 Contrastación de hipótesis 
5.5.1 Pruebas de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas paramétricas o 
no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen o no 
distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%. 
5.5.1.1 Pruebas de normalidad en el Pretest 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 17 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk Pretest 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Grupo control 0,902 25 0,007 
grupo experimental 0,913 25 0,014 
 
     Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS 23.0, se observa que en el Pretest el 
nivel de significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,007 < 0,05), por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pretest en el grupo control no 
tiene una distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor 
que 0,05 (0,014 < 0,05), es decir que se rechaza   la hipótesis nula, por lo tanto el Pretest 
del Grupo Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia para el 




5.5.1.2 Pruebas de normalidad en el Postest 
     Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal, 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
Tabla 18 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk Postest 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Grupo control 0,860 25 0,001 
grupo experimental 0,883 25 0,002 
 
 
     Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Postest el nivel de 
significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,001 < 0,05), por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del Pretest en el grupo de control no tiene una 
distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,002 < 0,05), es decir que se rechaza   la hipótesis nula, por lo tanto el Postest del Grupo 
Experimental  no tiene una distribución normal, en consecuencia para el contraste de 
hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 
5.5.2 Prueba de hipótesis  
5.5.2.1 Prueba de hipótesis general 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
     H0: La aplicación del programa de construcción de apuntes no influye en la asignatura 
de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad de 




     H1: La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en la asignatura 
de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad de 
Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. 
 
Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Pretest 
 
Tabla 19 
Rangos en Pretest 
 




GRUPO CONTROL 25 21,98 549,50 
GRUPO EXPERIMENTAL 25 29,02 725,50 
Total 50   
 
Tabla 20 






U de Mann-Whitney 224,500 
W de Wilcoxon 549,500 
Z -1,749 
Sig. asintót. (bilateral) ,0019 
a. Variable de agrupación: GRUPO PRETEST 
 
 
     Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al grupo de control y el grupo 
experimental en el Pretest, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,019<0,05), lo 
cual indica que el grupo control y experimental tienen diferencias significativas en sus 
promedios entonces la aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en la 
asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 






Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Postest 
Tabla 21 
Rangos de U de Mann-Whitney en Postest 
 
 




GRUPO CONTROL 25 13,00 325,00 
GRUPO EXPERIMENTAL 25 38,00 950,00 
Total 50   
 
Tabla 22 






U de Mann-Whitney 0,000 




Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
a. Variable de agrupación: GRUPO POSTEST 
 
 
     Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los grupos control y experimental 
en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.000<0.05), entonces se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia de 
0.05 existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en la asignatura de bocetos para mejorar la 
representación gráfica arquitectónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas, Cedros de 




Pruebas de normalidad del Pretest y Postest del grupo experimental 
     Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
 
Tabla 23 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk Pretest y Postest grupo experimental 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest grupo experimental 0.913 25 0.014 
Postest grupo experimental 0.883 25 0.002 
     Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menor que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que los datos del Pretest y 
Postest  no tienen distribución normal, puesto que  el valor observado es menor que 0.05 
(p-value < 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
es decir el conjunto de datos no tiene distribución normal, en consecuencia para el 







Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
Tabla 24 
 Rangos con signo de Wilcoxon 




Postest grupo experimental  
Pretest grupo experimental 
Rangos negativos 0
a
 0.00 0.00 
Rangos positivos 25
b
 16.50 528.00 
Empates 0
c
   
Total 25   
a. Postest grupo experimental < Pretest grupo experimental 
b. Postest grupo experimental > Pretest grupo experimental 




Estadísticos de contraste 





Sig. asintót. (bilateral) 0.000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
 
     Según la prueba de rangos de Wilcoxon para datos relacionados aplicada al grupo  
experimental, el nivel de significancia es menor a 0.05 (0.000<0.05) lo cual indica que el 
Pretest y Postest  tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible la 
aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en la asignatura de bocetos 
para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad de Ciencias 






5.5.2.2 Prueba de hipótesis específica 1 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
     H0: La aplicación del programa de construcción de apuntes no influye en el desarrollo 
de la capacidad de proporción en la representación gráfica arquitectónica, en estudiantes 
del III ciclo en la asignatura de Bocetos de la especialidad de Arquitectura de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas, sede Cedros de Villa – 2017.  
 
     H1: La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el desarrollo 
de la capacidad de proporción en la representación gráfica arquitectónica, en estudiantes 
del III ciclo en la asignatura de Bocetos de la especialidad de Arquitectura de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas, sede Cedros de Villa – 2017. 
Tabla 26 
Rangos en Postest  
 




GRUPO CONTROL 25 18,62 465,50 
GRUPO EXPERIMENTAL 25 32,38 809,50 




















 DIMENSIÓN PROPORCIÓN 
POSTEST 
U de Mann-Whitney 140,500 





a. Variable de agrupación: GRUPO POSTEST 
     Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los grupos control y experimental 
en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.001<0.05), entonces se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia de 
0.05 existe evidencia estadística para afirmar que: La aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en aplicar proporción en la asignatura de bocetos para 
mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. 
 
5.5.2.3 Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
     H0: La aplicación del programa de construcción de apuntes no influye en el manejo de 
la perspectiva en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. 
 
     H1: La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el manejo de 
la perspectiva en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 





Rangos en Postest 
 




GRUPO CONTROL 25 16,10 402,50 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
25 34,90 872,50 
Total 50   
 
Tabla 29 





 DIMENSIÓN PERSPECTIVA 
POSTEST 
U de Mann-Whitney 77,500 





a. Variable de agrupación: GRUPO POSTEST 
 
     Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los grupos control y experimental 
en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.000<0.05), entonces se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia de 
0.05 existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en el manejo de la perspectiva en la asignatura de 
bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de 






5.5.2.4 Prueba de hipótesis específica 3 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
     H0: La aplicación del programa de construcción de apuntes no influye en el empleo de 
la técnica grafica en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. 
     H1: La aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el empleo de 
la técnica grafica en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. 
Tabla 30 
Rangos en Postest 
 
POSTEST N Rango promedio Suma de rangos 
GRUPO CONTROL 25 16,12 403,00 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
25 34,88 872,00 










 DIMENSIÓN  
TÉCNICA GRÁFICA 
POSTEST 
U de Mann-Whitney 78,000 
W de Wilcoxon 403,000 
Z -4,701 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
  





     Según la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los grupos control y experimental 
en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.000<0.05), entonces se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia de 
0.05 existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en el empleo de la técnica grafica en la asignatura de 
bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. 
5.6 Discusión de resultados 
     En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
podemos señalar que la aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el 
aprendizaje de la representación gráfica arquitectónica en estudiantes del III ciclo de la 
asignatura de Bocetos de la especialidad de arquitectura en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas, sede Cedros de Villa – 2017. La presentación en clase del módulo del 
“Programa de construcción de apuntes para la representación gráfica arquitectónica”, 
permitió a los estudiantes mejorar el aprendizaje de representación arquitectónica gráfica, 
por otra parte la diferencia de medias obtenidas en el Postest del grupo control (11,92 
puntos) y del  grupo experimental (16,48 puntos) permite observar una diferencia de  4.56 
puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control; La prueba de 
contrastación de hipótesis U de Mann Whitney  aplicada  a los grupos control y 
experimental en el Postest  dan como resultado ( U = 0,00) y un p-valor=0,000 < 0,05 y en 
la prueba de Wilcoxon en el Pretest y Postest del grupo experimental, se obtiene (Z=-
4,946) y un p-valor=0,00 < 0,05. Entonces existe evidencia estadística para rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de significancia de 0.05 se 
puede afirmar que la aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el 
en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. Los datos obtenidos 
nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Rozas (2013), en la  tesis Guía 
gráfica del silabo y su influencia con la expresión artística y espacial en estudiantes de la 
facultad de Arquitectura - 2015, desarrollada en la Universidad de Ciencias Aplicadas,  
quien obtuvo en los resultados de contraste de hipótesis T-Student =12,135 y un p-valor 
=0,007 menor al valor de significancia (α=0,05), concluye rechazando la hipótesis nula y 
aceptando a la hipótesis alterna, estableciendo que en el grupo experimental la guía gráfica 
del sílabo si influye en la expresión artística y espacial en estudiantes de la facultad de 
Arquitectura. 
    En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico 1 e hipótesis específica 1, 
podemos señalar que la aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en 
aplicar la proporción en la asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017.  
La presentación en 0..clase del módulo de “Programa de construcción de apuntes para la 
representación gráfica arquitectónica”,  centrados en la dimensión de proporción en la 
representación gráfica, permitió a los estudiantes comprender mejor la representación 
gráfica arquitectónica, con una diferencia de medias en el Postest es de 13,88 – 13,04 = 
0,84 puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, en la 
constrastación de hipótesis con la prueba de U de Mann Whitney=140,500 y con un p-
valor=0,001< 0,05 aplicada  a los grupos control y experimental en el Postest   permite 
rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que : La aplicación del 
programa de construcción de apuntes si influye en aplicar proporcion en la asignatura de 
bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de 




     En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico 2 e hipótesis específica 
2, podemos señalar que la aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en 
el manejo de la perspectiva en la asignatura de bocetos para mejorar la representación 
gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 
2017. La presentación en clase del módulo de “Programa de construcción de apuntes para 
la representación gráfica arquitectónica”,  centrados en la dimensión de perspectiva en la 
representación gráfica, permitió a los estudiantes comprender mejor la representación 
gráfica arquitectónica, con una diferencia de medias en el Postest es de 18,32 – 12,40 = 
5,92 puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, en la 
constrastación de hipótesis con la prueba de U de Mann Whitney=77,500 y con un p-
valor=0,000< 0,05 aplicada  a los grupos control y experimental en el Postest   permite 
rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que : La aplicación del 
programa de construcción de apuntes si influye en el manejo de la perspectiva en la 
asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 




     En función a los resultados obtenidos en el objetivo específico 3 e hipótesis específica 
3, podemos señalar que la aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en 
el empleo de la tecnica grafica en la asignatura de bocetos para mejorar la representación 
gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 
2017. La presentación en clase del módulo de “Programa de construcción de apuntes para 
la representación gráfica arquitectónica”,  centrados en la dimensión de perspectiva en la 
representación gráfica, permitió a los estudiantes comprender mejor la representación 
gráfica arquitectónica, con una diferencia de medias en el Postest es de 14,64 – 10,80 = 
3,84 puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control, en la 
constrastación de hipótesis con la prueba de U de Mann Whitney=78,000 y con un p-
valor=0,000< 0,05 aplicada  a los grupos control y experimental en el Postest   permite 
rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que : La aplicación del 
programa de construcción de apuntes si influye en el empleo de la tecnica grafica en la 
asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 











Primera : Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a 
los grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en la 
asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica 
arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros 
de Villa – 2017. 
 
Segunda : Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a 
los grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en aplicar 
proporción en la asignatura de bocetos para mejorar la representación 
gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Cedros de Villa – 2017. 
 
Tercera : 
Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a 
los grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el 
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manejo de la perspectiva en la asignatura de bocetos para mejorar la 
representación gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. 
 
Cuarta : 
Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a 
los grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la 
hipótesis nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que la 
aplicación del programa de construcción de apuntes si influye en el 
empleo de la técnica grafica en la asignatura de bocetos para mejorar la 
representación gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de 








Primera: Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los 
grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la hipótesis 
nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de significancia de 0,05 
existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en la asignatura de bocetos para mejorar la 
representación gráfica arquitectónica en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Cedros de Villa – 2017.Por lo tanto recomendamos a las instituciones 
y los docentes aplicar módulos de aprendizaje como el “Programa de 
construcción de apuntes para la representación gráfica arquitectónica” a 
estudiantes que estén cursando la especialidad de Arquitectura y afines. 
Segunda: Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los 
grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la hipótesis 
nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de significancia de 0,05 
existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en aplicar proporción en la asignatura de 
bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. Por lo tanto 
recomendamos a las instituciones y los docentes aplicar módulos de aprendizaje 
como el “Programa de construcción de apuntes para la representación gráfica 
arquitectónica” a estudiantes que estén cursando la especialidad de Arquitectura 
y afines. 
Tercera: Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los 
grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la hipótesis 
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nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de significancia de 0,05 
existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en el manejo de la perspectiva en la 
asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. Por lo 
tanto recomendamos a las instituciones y los docentes aplicar módulos de 
aprendizaje como el “Programa de construcción de apuntes para la 
representación gráfica arquitectónica” a estudiantes que estén cursando la 
especialidad de Arquitectura y afines. 
Cuarta: Los resultados obtenidos en la prueba de U de Mann Whitney  aplicada  a los 
grupos de control y experimental en el Postest  permite rechazar a la hipótesis 
nula y aceptar a la hipótesis alterna, es decir a un nivel de significancia de 0,05 
existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación del programa de 
construcción de apuntes si influye en el empleo de la técnica grafica en la 
asignatura de bocetos para mejorar la representación gráfica arquitectónica en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Cedros de Villa – 2017. Por lo 
tanto recomendamos a las instituciones y los docentes aplicar módulos de 
aprendizaje como el “Programa de construcción de apuntes para la 
representación gráfica arquitectónica” a estudiantes que estén cursando la 
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